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摘 要 《化学通报》(《化学》)自创刊以来便开设化学史栏目，坚持科学与科学史学并重。新中国成立
以后，这一传统得以保持和发扬。《化学通报》中与化学史相关的栏目有《化学史》、《化学家》和《化学哲学》
等。统计表明，1952 至 2011 年 60 年间，该杂志发表化学史论文及相关文献 466 篇，为我国化学史人才的培养
及学科的发展做出了重要贡献。
关键词 《化学通报》 化学史 贡献
Contribution of《Chemistry (Huaxue Tongbao)》to the Development of
Chinese History of Chemistry:1952-2011
Wang Changming
(Department of History of Science and Technology，Guangxi University for Nationalities，Nanning 530006;
Institute for the History of Natural Sciences，Chinese Academy of Sciences，Beijing 100190)
Abstract The column of history of chemistry had existed since the first issues of《Chemistry》，the articles of
history of science were regarded as important as pure scientific ones in this journal． This tradition continued after the
new China appeared． The journal《Chemistry》have a few columns related to history of chemistry such as“History of
chemistry”，“Chemist”，“Chemical philosophy”and so on． Statistically，there are 466 articles related to history of
chemistry had been published in《Chemistry》from 1952 to 2011． This journal has provide an important stage for
history of chemistry in China，fostered chemical history interest for many researchers，and made a great contribution
to the development of Chinese history of chemistry．
Keywords 《Chemistry (Huaxue Tongbao)》，History of chemistry，Contribution
《化学通报》原名《化学》，由中国化学会 1934 年 1 月创刊于南京，是我国化学界最早的综合性中文
科学期刊。在抗日战争和解放战争期间，《化学》曾两度停刊。中华人民共和国成立后，1950 年 5 月在
北京复刊。1952 年 7 月，《化学》改名为《化学通报》。受“文化大革命”的影响，《化学通报》于 1966 年 8





















图 1 《化学》第 1 ～ 3 卷目录索引(见《化学》1936 年第 6 期)
Fig． 1 The index for the Vol． 1 ～ 3 of《Chemistry》
1952 年以前，《化学》的出版时断时续，1952 年 7 月，《化学》改名为《化学通报》，此后，除了文革时
期，《化学通报》的出版周期和栏目内容相对较为稳定。下文主要通过对《化学通报》1952 年 7 月至
2011 年 12 月间有关化学史论文栏目设置、数量变化以及形式等方面的分析，探讨《化学通报》近 60 年
来对我国化学史学科发展的作用与贡献。
1 近 60 年来《化学通报》化学史相关文献载文分析
1. 1 《化学通报》化学史相关栏目设置
根据《化学通报》1952 年 7 月以来的栏目和内容分析，《化学通报》中有关化学史内容栏目可分为
如下 4 类:
1. 1. 1 《化学史》栏目 《化学史》栏目是《化学通报》中有关化学史内容的主打栏目，也是《化学通报》
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最传统的栏目之一。该栏目名称绝大部分时间都为《化学史》，受“文化大革命”的影响，1974 年，亦即
《化学通报》复刊后的第 2 年，原《化学史》栏目名称改成《儒法斗争与化学史研究》，但该栏目名称仅出
现于 1974 以及 1975 年两年，此栏目下的文章总共 4 篇，分属 4 期。虽然该栏目下的化学史文章里不免
出现些当时的语录和政治口号，但总体来看，这些文章还是以研究为目的，所用材料和得出的结论比较
符合化学史研究特征。此外，1974 年至 1978 年间还出现另一个新的化学史类栏目———《化学史话》，就
其文章的内容和形式来看，和此前的化学史栏目文章并无多大差异，有些虽然标题“以 XX 化学知识”结
尾(如《〈神农本草经〉的化学知识》) ，但这些文章往往并不是简单的知识性的介绍，也有相当深入的分
析与研究。另外，1976 年新出现《化学史料》栏目，但仅在 1976、1977 以及 1994 年各出现一篇文章，由
于涉及的是史料披露，所以文章都较为简短。




1. 1. 2 《化学哲学》栏目 科学史与科学哲学之间存在密切的联系，多数科学哲学论题都以科学史实
为基础，化学哲学也是如此。《化学通报》中的《化学哲学》栏目相当多的文章涉及化学史或者属于化学
史中的外史———科学与社会内容。1974 年，《化学通报》复刊之后不久，新开《哲学与化学》栏目，自
1981 年第 12 期开始栏目更名为《化学与哲学》。此后一直到 1995 年基本上都沿用该栏目名称(其中





1. 1. 3 《化学家》栏目 《化学通报》历来重视对知名化学家的介绍。自上世纪 30 年代《化学》创刊之
时便有《科学名人传记》栏目，这一特色栏目在 1952 年期刊更名以来继续得以保持，只是不同时期栏目
名称稍有变化。1952 年该栏目名称为《名化学家传》，1976 年改名为《化学家介绍》，1999 年更名为《化
学家》。为名人名家立传是我国史学界的传统，化学史研究中自然少不了为化学家们立传，记述他们的
生平事迹以鼓舞同仁、激励后学。






















根据上述 4 类化学史相关栏目，笔者对《化学通报》(不包括网络版)1952 ～ 2011 年这 60 年来的化
学史文献进行了统计和分析。各栏目和对应的化学史文献见下表(表 1)。
表 1 1952 － 2011 年《化学通报》化学史相关栏目及文献数量表
Tab． 1 Columns and paper amount of history of chemistry during 1952 － 2011 in Chemistry
栏目 《化学史》 《化学哲学》 《化学家》 其它 合计
数量 157 34 125 150 466
从 1952 年至 2011 年，时间跨度为 60 年，但由于政治等因素，《化学通报》实际出版年数为 54 年。







出版的化学史文献总数和《化学史》栏目论文数量进行了作图分析，如图 2 所示。从图 2 可见，《化学
史》栏目论文数量的变化趋势和化学史文献总数较为相似。这说明《化学史》栏目作为《化学通报》中的
主打化学史栏目，具有很好的代表性，其变化基本可以代表该刊化学史文献数量变化趋势。
图 2 《化学通报》1952 － 2011 年间化学史文献数量变化图
Fig． 2 the diagram of variation of articles involved history of chemistry by years during 1952 ～ 2011 in《Chemistry(Huaxue Tongbao)》
从图 2 可见，从文献总量来看，《化学通报》中的化学史文献变化出现了 3 个高峰期(本文高峰期的
定义为总文献量持续超过 10 篇，中间低于此值的不连续超过 1 年)。第一个高峰期为 1954 ～ 1957 年，
最高点为 1954 年，当年发表化学史相关论文 22 篇。值得指出的是，该时期的化学史论文多由著名化学









的活力。特别值得一提的是，1954 年，《化学史》栏目发表文章 12 篇，为近 60 年来单年《化学史》栏目出
版论文数量之最。
第二个高峰期出现在 1979 ～ 1995 年。这是一个长达 17 年的高峰期。该时期无论是化学史文献总
量还是《化学史》栏目都保持在一个较高的数量水平。据笔者统计，其中有 15 年单年化学史文献总数
超过 10 篇，7 年单年总量超过 15 篇，3 年单年总量超过 20 篇。此外《化学史》栏目有 7 年单年论文总数
超过 5 篇。该时期可谓是《化学通报》中化学史类栏目的黄金时期。之所以出现这种兴盛的局面，与我
国当时的社会发展环境是分不开的。1978 年 3 月 18 日至 31 日，全国科学大会在北京隆重举行，宣告
“科学之春”的到来，我国科技和学术的发展迎来了新的局面，化学史也不例外。此外，化学史的发展还










从图 2 可知，自 2001 之后，《化学通报》中化学史文献逐渐减少。尤其是 2005 年化学史文献 60 年
来首次出现零篇状况，而且自此之后年度化学史文献总数再也未超过 5 篇。从统计数字来看，2002 以
后的 10 年中，作为化学史主打栏目《化学史》的论文数量始终在 2 篇以下，而自 2005 年之后的 7 年中，

















1957 年《庆祝俄国十月革命 40 周年》，发表专论《四十年来苏联有机化学的成就》和《四十年来苏
联无机化学的成就》，以及《对世界科学的巨大贡献———贺 H． H．谢苗诺夫获诺贝尔奖金》等文章。
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1979 年《庆祝建国卅周年》，发表化学各学科发展回顾 15 篇。
1982 年，为庆祝化学会成立五十周年，《庆祝中国化学会成立 50 周年笔谈》、《回忆与纪念》栏目分
别发表文章 17 和 14 篇，刊出一大批回顾学科发展的文章，如张青莲的《无机化学 50 年的进展》等。
1984 年《纪念化学通报创刊 50 周年》专栏中有 7 篇化学史相关文章。
1994 年《庆祝化学通报创刊 60 周年》专栏中有 5 篇文章回忆《化学通报》的发展历程。
1999 年《庆祝建国 50 周年》专栏发表化学各学科发展回顾的文章 14 篇。
2004 年《化学通报创刊 70 周年》，《化学通报》编辑部编委发表回忆文章。








化学史文章，而且很快出现了化学史文献的第一个高峰期(1954 ～ 1957 年) ，其中 1954 年的化学史主打

















尤为值得一提的是，1983 年《化学通报》对 1979 ～ 1982 年间该刊所有文章进行了“好文章评选”，共









生于 1964 年在《化学通报》第 1 期发表了《近年来中国化学史研究工作的进展》一文，文章综述了
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根的《我国近代化学先驱者徐寿的生平及主要贡献》(1984 年第 4 期)、赵匡华《牛顿与近代化学》(1987












从 1952 年至 2011 年，60 年来，《化学通报》共计发表化学史相关文献 466 篇。平均每期 0. 79 篇，
年均发表数为 8. 63 篇。其数量和频次甚至连我国科学史界的一些专业期刊都不能与之媲美。这 466
篇文献在我国所有化学史文献中占了相当重要的比例。在 1958 年中国科学图书馆编写的《中国科学技
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史学科的发展也起了不可替代的重要作用，是我国重要的化学史载体和高水平学术平台。《化学通报》





然而，近年来《化学通报》中化学史文献有逐渐减少的现象。近 10 年(2002 ～ 2011)来《化学史》栏
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